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ABSTRAK 
Agustiara Siti Andriani. K8113004. PENGARUH PERMAINAN 
TRADISIONAL ANGKLIK TERHADAP KETERAMPILAN MOTORIK 
KASAR ANAK USIA 5-6 TAHUN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permainan tradisional 
angklik terhadap keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. Desain yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experimental design dengan tipe 
nonequivalent control group design. Teknik pengumpulan data menggunakan Test 
of gross motor development-      (TGMD-    ). Validitas instrument 
menggunakan validitas konstruks, dan uji reabilitas dengan teknik analisis alpha 
cronbach’s. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
parametric setelah data dinyatakan normal dan homogeny dengan taraf 
signifikansi > 0.05. Uji hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS yaitu paired 
sample t-test dan independent sample t-test .  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional angklik 
memberikan pengaruh positif terhadap keterampilan motorik kasar anak usia 5-6 
tahun. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai posttest unjuk kerja keterampilan 
motorik kasar pada kelompok eksperimen dan kelompok control menunjukkan 
23.778 dan 17.444 dengan nilai signifikasi 0.000 yang artinya terdapat perbedaan 
yang signifikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 
permainan tradisional angklik terhadap keterampilan motoric kasar anak usia 5-6 
tahun. 
 
Kata Kunci : Permainan tradisional angklik, Keterampilan motorik kasar, 
TGMD-    . 
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ABSTRACT 
Agustiara Siti Andriani. K8113004. THE EFFECT OF TRADITIONAL GAME 
ANGKLIK ON GROSS MOTOR SKILL OF CHILDREN AGED 5-6 YEARS. 
Thesis, Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University.  January, 2018. 
 
This study aimed to determine the effect of traditional game angklik on 
gross motor skill of children 5-6 years. The design used in this research is quasi 
experimental design with nonequivalent control group design type. Data 
collection techniques used performance test is Test of gross motor development- 
2
nd
 (TGMD- 2
nd
). Instrument validity used construct validity and reliability test 
with alpha cronbach’s analysis technique. Data analysis in this study used 
parametric statistic after data stated normal and homogenous with significance 
level > 0.05. The hypothesis test used t-test with SPSS that is paired sample t-test 
and independent sample t-test.    
 The result of this research showed that traditional game angklik gives 
positive influence on gross  motor skill of children aged 5-6 years. Proven by the 
average posttest score for gross motor skill in experimental and control group of 
23.778 and 17.444 with significance number of 0.000 which means that there’s a 
significance difference. The conclusion of this study indicate that there is an 
influence of traditional game angklik on gross motor skill aged 5-6 years. 
 
Keywords: Traditional Game Angklik, Gross Motor Skill, TGMD- 2
nd
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MOTTO  
 
“Pelan-pelan bukan berarti menunda, tetaplah bersabar, hingga nanti datang waktu 
berjumpa” 
(Aldiladharma) 
 
“Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin” 
(Napoleon Bonaparte) 
 
“Bermimpilah, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu” 
(Andrea Hirata) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS. Asy-Syarh : 6-7) 
 
“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, 
dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku 
(QS. At-Thaahaa : 25-28) 
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